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Chinese textile institute are household names, it is foreign exchange earnings 
contributor in the reform and opening up of China, it is a pillar industry supported by 
the state. But because of the blind expansion of domestic production and international 
trade barriers improved, Chinese textile is facing great difficulties. However, a textile 
market segment - home textiles has sprung up. 
This article is intended to provide some analysis of and to probe into the marketing 
strategy of home textile manufacturers by using Positioning, 4C’s marketing theory, so 
as to make suggestions for the future development of home textile manufacturers. 
The article consists of 7 parts. 
Preface outlines the whole article. 
Chapter One outlined in the background, purpose and content of the study. 
Chapter Two is background of Chinese home textile manufacturers. This part 
outlines the development, problems and future development trends of Chinese home 
textile manufacturers; also overviews the development and status of European and 
American home textile manufacturers. Finally, it makes a brief comparison of Chinese, 
Europe and the United States home textile manufacturers. 
Chapter Three is analyzing the strategic conditions of Chinese home textile 
manufacturers, This section describes the general conditions and the competitive 
conditions of the home textile manufacturers，and conducts SWOT analysis. 
Chapter Four is marketing strategy analysis of Chinese home textile manufacturers. 
This section first shows the necessity of market segments, reviewed the theoretical basis 
for market segmentation, the role of market segmentation.Then it focuses on the theory 
of marketing strategy review, using 4C’s theory to make suggestions for the marketing 
strategy of Chinese home textile manufacturers. 
Chapter Five is a Case Analysis. It briefly introduces Fujian DaVa Home Textile 
Company and it’s current management status. 
Chapter Six is marketing strategy analysis of Fujian DaVa Home Textile Company.  
This section introduces the current marketing strategy of Fujian DaVa Home Textile 















Chapter Seven is a brief sum-up of this article. 
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① 资料来源：王淑玲，“2009 中国家纺如何变革突围”，中国家纺网，http://www.hometexnet.com/ ，2009 年




































































                                                        
① 资料来源：六道，“20 年历程南通家纺发展缩影”，中国家纺网， http://www.hometexnet.com/， 























上海罗莱公司于 1992 年创办，目前公司员工超过 2000 人， 于 2009 年 9 月
上市。 
湖南梦洁家纺股份有限公司，成立于 1956 年。中国证监会发行审核委员会于
2009 年 12 月 14 日召开 2009 年第 144 次会议，通过湖南梦洁家纺股份有限公司上
市首发许可。 
深圳富安娜家居用品股份有限公司创立于 1994 年 8 月，1999 年它在深圳南山













以家纺年产值为纵坐标，直观体现中国家纺行业从 2006 年到 2009 年每年产值的
                                                        




















（按 07 年平均汇率，折人民币 1660.12 亿元）,
内销产值比重为 78.98%；2009 年 1-5 月，家纺厂商内销产值比重已占到 82.15%
②
。






年     份 2006 2007 2008 2009
产值（亿元） 6500 7900 8800 9000








2006 2007 2008 2009
产值（亿元）
   
以上数据由本人整理。 
2006 年数据来源：中国纺织工业副会长杨东辉，“2007 年全球家纺经济论坛-中国家纺产业现状”，《家纺 
时代》，中国家纺协会中国纺织信息中心出版，2007 年 5 月 21 日 
2007 年至 2009 年数据来源： “2010-2015 年中国家纺行业深度评估及投资前景预测报告”， 中国报告 






                                                        
① 资料来源：“我国家纺产品产业简况”, 中国纺织经济信息网，http://www.ctei.gov.cn/ ，2008 年 12 月 04 日 
② 资料来源：张伟芬，“2010 年家纺业 严冬后的暖春”，中国家纺网，http://www.hometexnet.com/， 
2010 年 02 月 04 日 
③ 资料来源：罗天昊，“家纺业的胜利”，新浪财经，http://www.sina.com.cn /， 2010 年 06 月 22 日 
④ 资料来源：中国纺织工业副会长杨东辉，“2007 年全球家纺经济论坛-中国家纺产业现状”，《家纺时代》，中









































                                                        



















































② 资料来源：上市公司罗莱家纺（002293）公布的 2009 年年度财务报表 
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